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Таким образом, наиболее заинтересованными в информа-
ции, содержащейся в ликвидационном балансе, являются кре-
диторы. Они получают сведения о способности предприятия 
покрыть долги при возникновении немедленного требования 
на момент составления баланса. В целом, ликвидационный 
баланс измеряет исключительно товарную ликвидность; дает 
ограниченную, но в принципе полезную информацию для 
собственников предприятия и особенно кредиторов; дает кос-
венные сведения о возможности получения ссуды под залог; 
не дает сведений о будущей ликвидности предприятия, т. е. 
ликвидности в ходе дальнейшего развития предприятия. 
В общем процесс формирования информационного поля 
при процедурах банкротства представлен на рис.3. 
Важно отметить, что трансформация учетных данных 
представляет собой обработку и приведение бухгалтерских 
данных не только по сальдовому методу, но и по оборотам 
счетов, содержащихся в бухгалтерской отчетности (Форма 
№№ 2, 3, 4, 5), а также в данных аналитического учета. 
На этапе определения целесообразности проведения сана-
ции очень важно достигнуть максимальной точности оценки. 
Последствиями ошибочного решения при определении реаль-
ности оздоровления предприятия будут увеличение обще-
ственных и социальных потерь и еще большее накопление 
задолженности. 
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Создание экономической системы нового типа, которая 
должна преодолеть недостатки прежней командно-
административной и обеспечить рост эффективности хозяй-
ствования, - довольно сложный процесс. Сложность обуслов-
лена грандиозностью задач по реформированию существую-
щей экономической системы, а также необходимостью пре-
одоления кризисных явлений в экономике, которые обостри-
лись вследствие вступления общества в переходную эконо-
мику. Среди многообразия проблем и задач, подлежащих 
решению в переходный период, особую значимость имеет 
осуществление финансово-экономической  стабилизации 
экономики, которая реализуется посредством инструментов 
финансового механизма. 
Потребность в разработке и систематическом применении 
финансового механизма возникла с развитием капитализма. 
Непосредственный толчок к составлению и осуществлению 
программ финансового механизма дал экономический кризис 
1929-33 гг., поставивший под сомнение способность рыноч-
ной системы к саморегулированию без активного вмешатель-
ства государства в экономическую жизнь. С этого времени 
задачи финансового механизма менялись и на современном 
этапе его приоритетным направлением стала борьба с инфля-
цией в совокупности с обеспечением высокой занятости, сти-
мулированием экономического роста, выравниванием пла-
тежного баланса и другими. 
Финансовый механизм реализуется посредством двух со-
ставляющих его элементов: 
• механизм в области государственных расходов; 
• фискальный механизм. 
К первому элементу можно отнести все программы, свя-
занные с государственными расходами. 
Во-первых, это общественные работы, которые на заре фи-
нансового механизма широко применялись, если экономике 
угрожала депрессия и как ее следствие – безработица. Однако 
теперь произошел отход от механизма общественных работ, 
что объясняется фактором времени. Получив достоверную 
информацию о поразившем страну кризисе, государственные 
органы начинают вырабатывать общественные программы. Но 
к тому времени, когда они будут представлены и начнут реали-
зовываться, потребность в них уже исчезнет, так как могут 
поменяться экономические условия, и эффективность приме-
нения общественных работ не принесет желаемого результата. 
Вторым инструментом являются государственные про-
граммы расходов на социальные нужды. Правительство мо-
жет воздержаться от выработки дополнительных социальных 
пособий в периоды инфляции, чем достигнет снижения уров-
ня потребительского спроса. Во время депрессии оно повы-
шает выплаты на социальные нужды. Недостатком такой ма-
териальной помощи для краткосрочных целей стабилизации 
является то, что такие программы сложно сократить, когда 
положение страны снова улучшиться. 
Третий из основных рычагов, с помощью которых осу-
ществляется управление финансами – правительственные 
закупки и инвестиции. Увеличение государственных инве-
стиций, как и рост расходов, стимулирует развитие промыш-
ленности, получающей новые заказы, что выразится в увели-
чении национального производства (национального дохода). 
Что касается расходов белорусского бюджета, то можно 
сказать, что значительная их часть идет на финансирование 
промышленности. Правительство определяет следующие 
направления, обеспечивающие наиболее эффективное инве-
стирование финансовых ресурсов: 
 льготное финансирование технического перевоору-
жения предприятий, благодаря которому создаются принци-
пиально новые машины и устройства, получает развитие ком-
пьютерное оснащение производств; 
 финансирование затрат, связанных с профессио-
нальной подготовкой кадров, повышением их квалификации, 
переориентации на новые виды производств; 
 реализация программ, направленных на обеспечение 
сдвигов в отраслевой и территориальной структурах обще-
ственного производства, совершенствование народнохозяй-
ственных пропорций в соответствии с современными потребно-
стями. 
Значительное место в структуре бюджетных расходов за-
нимают расходы по обслуживанию государственного долга. 
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Если платежи по нему составляют значительную часть поступ-
лений от внешнеэкономической деятельности страны (20-30%), 
то привлекать новые займы из-за рубежа становится трудно. 
Наша страна уже на подходе к этой цифре. Чтобы не потерять 
доступ к мировым финансовым ресурсам, правительству сле-
дует принимать все возможные меры. Выплата платежей за 
счет золотовалютных резервов малопривлекательна, так как эти 
резервы ограничены; превращение краткосрочной и средне-
срочной задолженности в долгосрочную (консолидация внеш-
него долга) - возможно только с согласия кредиторов. Еще од-
ним из способов сокращения внешнего долга является превра-
щение его в долгосрочные иностранные инвестиции путем 
покупки основными кредиторами в стране-должнике недвижи-
мости, права участия в капитале. Данный способ позволил бы 
Беларуси, с одной стороны, увеличить приток иностранных 
инвестиций в экономику, а, с другой, - избавиться от бремени 
внешнего долга. Кроме того, можно обратиться к международ-
ным банкам (региональным, Всемирному). Они предоставляют 
льготные кредиты для преодоления кризисной ситуации, но 
предъявляют жесткие требования к экономической политике 
государства. Вернуть кредиты можно при условии положи-
тельного сальдо госбюджета. У нас же – бюджетный дефицит, 
и для его покрытия опять предусмотрены два источника: внут-
реннее (ГКО) и внешнее заимствование. 
Теперь перейдем к фискальному механизму как второму 
элементу финансового механизма. Сущность его заключается 
в искусном изменении налогового бремени в течение всего 
экономического цикла. Совокупность взимаемых в государ-
стве налогов и других платежей, а также форм и методов их 
построения образуют налоговую систему фискального меха-
низма, который должен функционировать, исходя из следую-
щих принципов: 
• уровень налоговой ставки должен устанавливаться с уче-
том возможностей налогоплательщика, то есть его уровня 
доходов. Поскольку возможности разных физических и 
юридических лиц неодинаковы, для них должны быть 
установлены дифференцированные налоговые ставки; 
• налогообложение должно носить однократный характер, 
иначе цена товара, доходящего до потребителя, будет не-
оправдано завышена, что сделает его неконкурентоспо-
собным. С другой стороны, постоянный налоговый гнет 
лишит предпринимателя стимулов к проявлению деловой 
активности. Данная проблема еще не полностью устране-
на из белорусского законодательства, что подчас приво-
дит к облаганию товара налогом несколько раз подряд на 
каждом этапе его производства; 
• обязательная уплата налогов. Налоговая система не долж-
на оставлять сомнений у налогоплательщика в неизбеж-
ности платежа. Законодательно должна быть разработана 
такая система штрафов и санкций, чтобы неуплата или не-
своевременная уплата налогов были менее выгодными, 
чем своевременное и честное выполнение обязательств 
перед налоговыми органами; 
• процедура выплаты налогов должна быть простой, понят-
ной и удобной для налогоплательщиков и экономичной 
для учреждений, собирающих налоги; 
• налоговая система должна быть гибкой и легко адаптиру-
емой к меняющимся  экономическим потребностям; 
• налоговая система должна обеспечивать эффективное 
перераспределение создаваемого валового национального 
продукта. 
Что касается ситуации, сложившейся в нашей стране, то в 
бюджет не поступает около половины запланированных до-
ходов, что отражается на его исполнении. Недополучение 
налоговых платежей связано с ухудшением макроэкономиче-
ских и финансовых показателей по сравнению с принятыми в 
бюджете, ростом неплатежей в народном хозяйстве, прямым 
уклонением от уплаты налогов, укрывательством многими 
налогоплательщиками своих доходов (невозможность кон-
троля всех малых и средних предприятий, уход от уплаты 
налогов посредством расчетов за наличные деньги). 
Однако положение не безнадежно. При последовательном 
реформировании обоих элементов финансового механизма, 
положение может быть исправлено. В любом случае государ-
ство, имея возможность применить все элементы финансового 
механизма, обладает мощнейшими инструментами, позволяю-
щими эффективно бороться с любыми трудностями, которые 
бы не постигли переходную белорусскую экономику. Важно 
лишь со знанием дела  использовать имеющиеся средства, 
осуществлять намеченные реформы с соблюдением последова-
тельности и временных рамок, что позволит постепенно пре-
одолеть кризис и укрепить экономическое положение страны. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ МАРКЕТИНГЕ 
 
Существующая теоретическая база информационной дея-
тельности в маркетинге опирается на целевые маркетинговые 
исследования как способ получения маркетинговой информа-
ции и предусматривает методы ее получения, основанные на 
применении социологического инструментария, что является 
достаточно существенным ограничением применения на 
практике данной теоретической базы. Сведение задачи ин-
формационного обеспечения маркетинговой деятельности к 
использованию результатов целевых маркетинговых исследо-
ваний является сдерживающим фактором в применении про-
цедур стратегического маркетинга и принятии управленче-
ских решений на его основе, поскольку порождает в быстро 
меняющихся конкурентных условиях значительное запазды-
вание в принятии решений. 
Один из исходных моментов книги Ж.Ж. Ламбена [2] – 
различение стратегического и операционного маркетинга. Круг 
задач стратегического маркетинга – это систематический и 
постоянный анализ потребностей и требований ключевых
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